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Edictos.
Sección oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. se ha
servido disponer lo sip-uiente :
SECRETARIA AUXILIAR
Ascensos por elécción.
Excmo. Sr. : Vista la propuesta formulada por la Junta
Superior de Clasificación reunida el día 4 del corriente
con objeto de clasificar para el ascenso al empleo de Almi
rante en las vacantes que ,puedan producirse en dicho em
pleo en el año préximo, a tenor de lo prevenido en el Real
decreto-ley de 14 de enero del presente año en su artícu
lo 5:°, y de conformidad con ella, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha dignado disponer que el orden en que deben ser re
lacionados para el ascenso los Vicealmirantes, es el si
siguiente : D. José González y González y D. José Suan
zes y Calvo, y de acuerdo con la clasificación que dispone
la Real orden de 2 del presente mes, el orden en que de
ben proveerse las vacantes que hayan de cubrirse hasta el
día. 31 de diciembre inclusive del año 1930, será el si
guiente : D. José Núñez Quijano, D. Rafael Morales y
Díez de la Cortina, D. José González y González y don
José Suanzes y Calvo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
6'de noviembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Fresidene de la Junta Superior de Clasificación
v Contralmirante jefe de la Sección de Personal.
Señores...
DIRECCION GENERAL
DE CAMPAÑA
Situaciones de buques.
Excmo. Sr. : En Real orden telegráfica de 1.° del ac
tual se dispone lo siguiente : "Destructor José Luis Díez
queda a las órdenes del Capitán General del Departamento
de Cartagena para terminar su armamento, cesando en la
Escuadra".
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 5 de noviembre de 1929.
GARdA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Director General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor, Comandante General de la Escuadra e Intendente
General del Ministerio.
. Señores...
o
Excmo. Sr. : En Real orden telegráfica de T .° del ac
tual, se dispone lo siguiente : "Draga Hércutes pasa a se
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gunda situación, y sólo cuando preste servicio de dragado
será puesta en tercera."
Lo que de Real orden digo a V. E. para si conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.- -
Madrid, 5-de noviembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Di
rector General de Campaña v de los Seryicios de Estado
Mayor é Intendente General del Ministerio.
Señores...
o
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.). de acuerdo con
lo propuesto por esa Dirección General, ha tenido a bien
disponer sea nombrada una comisión formada por el In
geniero naval de primera clase D. Ramiro Alonso Castri
llo y Contador de Navío D. Saturnino Calderón y Mélida,
para ejecutar e inspeccionar las obras para la instalación
del taller de carpintería de este Ministerio, a que se refiere
la Real orden de 4 de julio del año actual (D. O. núm. 147).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
6 de noviembre de 1929.
GARCIA.
Sr. Director General de Campaña v de los Servicios de
Estado Mayor.
Señores...
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Dispone que el Capitán de Navío D. José María Ce
breiro y San Juan sea baja en -la situación de actividad
y alta en la de reserva, en io del ,actual, por cumplir en
dicho día la edad reglamentaria al efecto, con el haber pa
sivo con que sea clasificado por el Consejo Supremo del
Ejército y Marina.
6 de noviembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol e Intendente
General del Ministerio.
Señores...
o
Nombra Director de la Escuela de 'Aeronáutica Naval
al Capitán- de Fragata D. Ramón Fontenla y Maristany-.
6 de noviembre de 1929:
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina' en la Corte,
Capitán General del Departamento de' Cartagena, Director
General de Aeronáutica, Director General de Campaña y
de los Servicios .:de Estado Mayor e Intendente General
del Ministerio.
o
GARCIA..
•
Excmo. Sr. : Nombrado Director de la Escuela de
ronáutica Naval el Capitán -cíe Fragata D. Ramón Fonten
la y Maristany, s. M. el Rey. (i.; se ha. servido dis
poner asuma asimismo el mando 4e1 pfucero Río o'e ,la
Plata, en relevo del Capitán de Corbeta D. Manuel de
Flórez y Martínez de Victoria, que pasa a otro destino.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid. 6 de noviembre de 1929.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena _e Inten
dente General del Ministerio.
Señores...
o
Accediendo 'a lo propuesto por el General Jefe de la
Sección de Material de este Ministerio, Contralmirante
D. Andrés Elvira v Alvarez, nombra Ayudante personal
del mismo al Teniente de Navío D. José García Barreiro.
6 de noviembre de 1929.
Sres. Contralmirantes Jefes de las Secciones de Perso
nal y Material, Capitán General del Departamento .de Cá
diz e Intendente General del Ministerio.
o
Dada cuenta de instancia elevada al efecto, y de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal de este
Ministerio, concede dos meses de licéncia reglamentaria
para España y Francia al Teniente de Navío D..- Fernando
de Alvear y de Abaurrea, que percibirá sus haberes por la
Habilitación General de este Ministerio.
6 de noviembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de PerSonal,
Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte,
Comandante General de la Escuadra, Capitán General de!
Departamento de Ferrol e Intendente General del Minis
terio..
Dispone que el Alférez de Navío D. Juan Tornos Es
pelíu embarque en el destructor. Proserpina.
6 de noviembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol e Intendente
General del Ministerio.
Señores...
Dispone que los. Alféreces de Navío D. Joaquín Preys
ler Pastor y D. Dionisio Martínez de Velasco y Romero
embarquen, respectivamente, en los destructores Bustaman
te y Cadarso.
6 de noviembre de 1929.
Sres. Contralmirante jefe' de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de. los Departamentos•de Cádiz y Car
tagena e. Intendente General del Ministerio.
Señores,.. •
C)
Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr. 5. M. el Rey (q. a g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Sección de- Personal, ha, tenido a bien
disponer que el Teniente de Infantería .de Marina D: Ig
nacio Gavira Martín asista al curso de •gases de combate
y materias fumígenas que dió comienzo el día 2 de no
viembre.-en la Fábrica Nacional- de Productos Químicos
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de Alfonso XIII, dependiente del Ministerio del Ejército.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
6 de noviembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte y Director General de Campaña y de los .Servicios
de Estado Mayor.
Señores...
o
Orden de San Hermenegildo.
Dispone se publique en Marina que por Real orden, ex
pedida por el Ministerio del Ejército en 26 de octubre
próximo pasado, se ha concedido al Capitán de Fragata
D. Ramón Fontenla y Maristany, la Cruz de la Real y Mi
litar Orden de San Hermenegildo, con antigüedad de 23
de junio de 1919 y la Placa de la misma Orden con anti
güedad de 2 de octubre de 1927.
• 6 de noviembre de 1929.
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
-=0==1-
GARCIA
S.ECCION DE ESCUELAS'
Nombra profesor de Alféreces de Fragata en el crucero
Príncipe Alfonso,'a partir del día I.° de agosto último
hasta la fecha en que hayan desembarcado estos, alumnos
para los acorazados, al Teniente de Navío D. Alvaro Váz
quez Armero y Fernández Lascoiti, en relevo del de igual
empleo D. Rafael Moro Reyna.
5 de noviembre de 1929.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Contralmi
rantes Jefes de las Secciones de Personal y Escuelas e In
tendente General del Ministerio.
--o
GARCÍA.
Excmo. Sr. : Visto el escrito de 30 de septiembre del
Director del Instituto 'y Observatorio de San Fernando,
S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo informado
por las Secciones de Escuelas e Intendencia, ha tenido a
1)ien nombrar al Teniente de Navío, Ingeniero Hidrógrafo,
D. Francisco J. Biondi profesor de los aspirantes a Cartó
grafos que cursan sus estudios en la Comisión Hidrogra
fica, con derecho al percibo de la gratificación anual de
1.5oo pesetas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
5 de- noviembre de 1929.
GARCÍA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Con
tralmirantes Jefes de las Secciones de Personal':v Escue
las, Intendente General e Interventor Céntral del .Minis
terio..
SECCION DE INTENDENCIA
Contrataciones.
Excmo. Sr.: C01110 resultado de la adquisición a la.in
dustria nacional, en la forma determinada p‘01 la Real
orden de este Ministerio, de fecha 28 de septiembre úl
timo (D. O. núm. 220, pág. 1.967), de los Li.000 proyec
tiles de 37 milímetros- para ejercicio con cañones subcali
bres, a que la misma se refiere, S. M. el Rey (que Dios
guarde), de conformidad con lo propuesto por esa Sec
ción de Intendencia, se ha servido adjudicar el suminis
tro del material de referencia a la Sociedad anónima -Ta
lleres de Guernica", domiciliada en Guernica (Vizcaya),
por el precio de dos pesetas ochenta y ocho céntimos (2,88)
por unidad, que suponen un importe de cuarenta mil tres
cientas veinte pesetas (40.320) por los 14.000 proyectiles
en total, que es por lo que se compromete por su oferta de
fecha 16 del corriente mes de octubre, con sujeción al
"Pliego de condiciones" que para esta contratación ha re
gido; debiéndose proceder a la celebración del oporuno
convenio, siendo inspeccionado este servicio por la Comi
sión compuesta del Ingeniero artillero inspector v Comi
sario Interventor de las provincias del Norte.
El pago del importe de este servicio afectará al crédito
de cuarenta y dos mil 'pesetas (42.000) que para esta aten
ción fué concedido por la referida Real orden de 28 de
septiembre último (D. O. núm. 220).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
29 de octubre de 1929. •
GARCÍA.
Sr. Intendente General del Ministerio.
Señores...
o
Contabilidad.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia y el In
terventor Central, como Delegado del Presidente del
Tribunal Supremo de la Hacienda pública., se ha servido.
conceder un crédito de cincuenta y nueve pesetas con
quince-céntimos (59,15 pesetas), con cargo al concepto
«Gastos de correspondencia Postal y Telegráfica», del
capítulo 13, artículo 4.°, del vigente presupuesto, cara
abonar a la Compañía Portuguesa 'Radio Marcnni el im
porte de radiogramas expedidos por buques de nuestra
Marina._
De Real orden lo digo a V, E. para su conocimiento
y efectos. Dios :guarde a V. E. muchos años.--Madrid,
29 de octubre 'de 1929.
GÁRCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio y Contralmirante Je
fe die la Sección de Material
—=o=
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
CONSEJO SUPREMO DEL EJERCITO Y MARINA
Retiros.
Circular. Exemo Sr,: Por la Presidencia de este Al
to Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la. Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas, lo que sigue:«En virtud de las facultades conferidas a este Con
sejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904, ha .a.cor
ciado clasificar en la situación- de retirado con derecho
al haber mensual que ic2da:uno se les señala, a los Je
fes, Oficiales e individuos d.e tropa que. figuran ea la si
guie-ite relación, que :da principio con el Subintendente
de la Armada D. 1R.9.fa.el Sarmiento y Sotomayor y ter
mina con el operario de Arsenal Angel Castro Barberá.
Lo que de orden del Excmo.-Sr. Presid.eite c•muni
co a V. E. para. Su cgnocimie-ntó y efectos.---Dios guarde
V. E. muchos años --Madrid, 30 de M,iibre de 1929.
r,! apnerni Se-retario,
•
Pedro Verdugo Castro.
Señor...
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EDICTOS
Don (.1.rlols Coll Blanca, Comandante de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente que se instru
ye con motivo del extravío de la patronía dé pesca de
ibfael Barceló Obrador.
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío el men
cionado documento, queda nulo y sin valor alguno, in
curriendo en responsabilidad la persona que lo posea y
no haga entrega ,.ele él en el Juzgado de instrucción de
la Comandancia de Marina de la provincia, después de
la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial
de la misma.
Palma, 22 de octubre de 1929. El Juez instructor,
Carlos Coll.
o
Don Carlos Coll Blanca, Comandante de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente que se instru
ye con mativo de.1 extravío de la matrícula naval del
ii.scrpto Pedro Calefat Homar.
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío el mencio
nado documento, queda nulo y sin valor alguno, incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo pesen y no
haga entrega de él en el Juzgado de instrt=i6n de la
Comandancia de Marina de la provincia en. 10 treinta
días después de la publicación del presente edicto en el
Boletín Oficial de la misma.
Palma de Mallorca, 22 de octubre de 1929. El Juez
instructor, Carlos Coll.
nre9-cr'e) Fern(Indez Bnllesta, Alférez de Navío de
la Escala de Reserva. Auxiliar de la Armada, Ayudan
te de Marina de la Cornardancia de Valencia. y Juez
instructor del expediente ,de pérdida de la cartilln. na
val del inscrinto de este Tro70 Juan Francisco Ruano
Rico, folio 42.9 de 1925.
Hago saber: Que por el presente, según resclución
recaída en el mismo, se anula la repetida cartilla naval
(3:eclar=1,ndeb sin, efacto almlne, y que incurre. en res
ponsabilidad la persona que la posea y no haga entrega
de ella 9 cualquier Autcridp.d.. para ser entregada en esta
Comandancia.
Valencia, 25 de octubre de 1929., El Juez instructor,
Gregorio F. Ballesta.
o
Don Antonino Segura Sande, primer Condestable, graclua
dr, de Alférez de Artillería, Ayudante de Marina de
Ortivueira.
Hago saber: Que por decreto auditoriado del excelen
tísimo señor Capitán General del Departamento, se de
clara nula y sin valor alguno la libreta de. inscripción
marítima del inscripto de este Trozo, folio 63/ 1917 s 's
Bernardino López Pardo, incurriendo en responsabilidad
la p.r.roc.nn nue 1 ngsen. Y no la entregue en esta Ayu
dantía o a cualquier otra Autoridad, para su remisión a
la misma.
Ortigueira, 23 de octubre de 1929.—E1 Juez instruc
tor, Antonino Segura.
IMPRENTA DEI, MTNTSTEPTC) DE MARINA
